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In historic town, there are many kinds of risks in case of large scale disasters. It is important to understand what has 
become from the viewpoint of local people. Through regional workshops, local people can understand the risk and what 
they do when large scale disaster happens. To improve resident’s consciousness of regional disaster mitigation, this 
study carried out and evaluated workshops in two areas.
Key Words : preservation district of historic buildings, citizen workshop, residents consciousness, disaster 
imagination game, emergency drill. 
 
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟          

㸦㸯㸧◊✲ࡢ⫼ᬒ
ከࡃࡢᩥ໬㑇⏘ࡀᏑᅾࡋࠊᕷẸࡀ⏕άࢆႠࡴࠕ㔜せఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊㸦௨ୗ㔜ఏᘓᆅ༊࡜࠸࠺㸧ࠖ ࡟
࠾࠸࡚ࡣࠊࠕᆅ༊㜵⅏ィ⏬ࠖ࡜ࡋ࡚ᆅ༊ෆࡢ㜵⅏ᣦ㔪ࡀ⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ౛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ⮬↛⅏ᐖ࡞࡝࡟ࡼࡿ኱つ
ᶍ⅏ᐖࡢ᝿ᐃࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡀከ࠸ࠋࡇࡢࡓࡵࠊ኱つᶍ⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡍࢀࡤࠊከࡃࡢᩥ໬㈈࡜ࡑࡇ࡟ᬽ
ࡽࡍேࡢ࿨ࢆྠ᫬࡟ኻ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉࡛㔜ఏᘓᆅ༊࡛ࡣࠊṔྐⓗ⾤୪ࡳࡢಖ඲ࡀ
๓ᥦ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㜵⅏タഛࡢࣁ࣮ࢻ㠃ࢆ┤᥋ⓗ࡟ᩚഛࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࠋ᪤Ꮡࡢ⎔ቃࡸ㜵⅏タഛ
➼ࡢࣁ࣮ࢻࢆࠊ࡝࠺᭱኱㝈ά⏝ࡍࡿ࠿࡜࠸ࡗࡓ⾜ືィ⏬➼ࡢࢯࣇࢺ㠃ࡢᑐ⟇ࢆ඘ᐇࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜ఏᘓ
ᆅ༊࡟࠾࠸࡚ࡣ≉࡟㔜せࡔ࡜࠸࠼ࡿࠋࢯࣇࢺ㠃ࡢᑐ⟇ࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᙜ஦⪅࡜࡞ࡿఫẸࡢពぢࡀ㔜
せ࡛࠶ࡾࠊఫẸࡢពぢࢆᢳฟࡍࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡀࠊ௒ᚋࠊ㔜ఏᘓᆅ༊ࡢ㜵⅏ࢆ⪃
࠼࡚࠸ࡃୖ࡛ࠊ㛗ᮇⓗ࡞㛵ࢃࡾࢆᣢࡗࡓ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡬ࡢ⥅⥆ⓗ࡞ఫẸཧຍࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
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㸦㸰㸧◊✲ࡢ┠ⓗ
㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏┤ᚋ࡛ࡣࠊᕷẸ࡟ࡼࡿึᮇᾘⅆάືࡀⅆ⅏ࡢ㙠ⅆ࣭ᘏ↝㜵Ṇ࡟ᙺ❧ࡗࡓ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸯㸧ࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊᮌ㐀ࡢఏᘓᆅ༊࡟࡜ࡗ࡚᭱኱ࡢ༴ᶵࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡿᆅ㟈ⅆ⅏࡟ഛ࠼ࠊᆅᇦࡢ⿕ᐖࢆ᭱ᑠ㝈
࡟ᢚ࠼ࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾࢆ┠ᣦࡋࠊ
ձ ఏᘓᆅ༊ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡟ࡼࡿఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᐇ㊶
ղ ձ࡛ᐇ㊶ࡋࡓఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ࡼࡿࠊᆅᇦఫẸࡢ㜵⅏ព㆑ࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢホ౯
ճ ⥅⥆ⓗ࡞ఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ┠ᣦࡋࡓࠊఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᡭἲࡢᥦ᱌
௨ୖ Ⅼࢆᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧◊✲ࡢὶࢀ
 ᮏ◊✲ࡢὶࢀࢆᅗ㸯࡟♧ࡍࠋ㜵⅏ᩚഛ஦
ᴗ๓࣭஦ᴗᚋ㸰ࡘࡢᑐ㇟ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊ஦
๓࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝϨ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᆅᇦఫẸࡢ
㜵⅏ព㆑ࢆㄪᰝࡋࠊࡇࢀࢆࡩࡲ࠼࡚⅏ᐖᅗ
ୖカ⦎㸦㹂㹇㹅㸧࡜࠸࠺ᗙᏛᙧᘧࡢఫẸ࣡
࣮ࢡࢩࣙࢵࣉϨࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ពぢࡀฟ
ࡉࢀࡓᆅᇦࡢㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡋࠊ஦๓࢔ࣥࢣ࣮
ࢺϩࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᆅᇦࡢ㜵⅏ୖࡢㄢ㢟ゎỴ࡟
ྥࡅࡓᐇᏛᙧᘧࡢఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉϩⓎ
⅏ᑐᛂᆺ㜵⅏カ⦎ࢆ௻⏬ࡋࠊᐇ᪋࡜ホ౯ࢆ
⾜࠺ࠋ 
 
ͤDIGカ⦎㸰㸧࣭ ࣭࣭⅏ᐖᅗୖカ⦎ DIG㸦Disaster Imagination Game㸧ࡣࠊ1997ᖺ࡟୕㔜┴࡛㛤Ⓨࡉࢀࡓࠊ
ᕷẸࡢ㜵⅏ຊࢆ㧗ࡵࡿࣀ࢘ࣁ࡛࢘࠶ࡿࠋDIG࡛ࡣࠊཧຍ⪅ࡀ༠ຊࡋ࡚ᆅᅗୖ࡟ᆅᇦࡢ㜵⅏᝟ሗࢆ᭩ࡁ㎸ࡴస
ᴗࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㜵⅏ࡢどⅬ࠿ࡽᆅᇦࢆぢࡘࡵ┤ࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
 
㸰㸬ᆅᇦ㜵⅏ຊྥୖࢆ┠ᣦࡋࡓఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᥦ᱌  

ᮏ◊✲ࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊᆅᇦ㜵⅏ຊྥୖࢆ┠ᣦࡍ࡟ࡣࠊఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ㛗ᮇⓗ࡞㛵ࢃ
ࡾࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ⥅⥆ⓗ࡞ᐇ᪋ࢆ┠ᣦࡋࠊ㜵⅏ᩚഛ஦ᴗ๓࣭஦ᴗᚋࡢ㸰ᆅ
ᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆᗙᏛᙧᘧ࠿ࡽᐇᏛᙧᘧ࡬࡜Ⓨᒎࡉࡏ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ᮏ❶ࡢ㸦㸯㸧࡛ࡣࠊᑐ㇟ᆅᇦࡢᴫせࠊ㸦㸰㸧㸦㸱㸧࡛ࡣఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉϨ࣭ϩࡢᐇ᪋࣭௻⏬ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚
ᩚ⌮ࡍࡿࠋ

㸦㸯㸧ᑐ㇟ᆅᇦࡢ㑅ᐃ
ᑐ㇟ᆅᇦࡣ㜵⅏ᩚഛ஦ᴗࡢᐇ᪋๓ᚋࡢᆅ༊࡟࠾ࡅࡿఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᙺ๭ࢆẚ㍑ࡍࡿࡓࡵࠊ௨ୗࡢ 2
ᆅᇦࢆ㑅ᐃࡋࡓࠋ 
࣭㜵⅏ᩚഛ஦ᴗ๓㸸රᗜ┴⠛ᒣᕷ⠛ᒣఏᘓᆅ༊ 
࣭㜵⅏ᩚഛ஦ᴗᚋ㸸ி㒔ᗓ༡୹ᕷ⨾ᒣ⏫໭ఏᘓᆅ༊ 
ᅗ㸯 ◊✲ࡢὶࢀ
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㸦㹟㸧㜵⅏ᩚഛ஦ᴗ๓㸸රᗜ┴⠛ᒣᕷ⠛ᒣఏᘓᆅ༊
⠛ᒣఏᘓᆅ༊ࡣࠊᅜᣦᐃྐ㊧⠛ᒣᇛ㊧࡜ࡑࡢ࿘ᅖ࡟⏫๭ࡉࢀࡓᪧṊᐙ⏫࡜ᪧၟᐙ⏫࠿ࡽ࡞ࡿᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋ
ᆅ༊ෆࡢ㜵⅏タഛࡣࠊṊᐙᒇᩜࡢ୍㌺࡟ࢻࣞࣥࢳ࣮ࣕタഛࡀ࠶ࡿ௚ࠊୖỈ㐨᥋⥆ࡢᾘⅆᰦࠊఫẸࡀタ⨨ࡋࡓ
ᾘⅆᰦ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࡀࠊ2007ᖺ 5᭶࡟ᆅ༊ෆࡢ≉ᐃ≀௳ 4Ჷࡀ࡯ࡰ඲↝ࡋࠊ1ྡࡀஸࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡸࠊᾘⅆࡢ
㝿࡟ᾘⅆᰦࡢỈᅽ୙㊊ࡀุ᫂ࡍࡿ࡞࡝ࠊᆅ༊ఫẸࡢ㜵⅏࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆཷࡅࠊ⠛ᒣఏᘓ
ᆅ༊㜵⅏ィ⏬ࡢ⟇ᐃࢆ⾜ࡗࡓẁ㝵࡛࠶ࡿࠋ 
㸦㹠㸧㜵⅏ᩚഛ஦ᴗᚋ㸸ி㒔ᗓ༡୹ᕷ⨾ᒣ⏫໭ఏᘓᆅ༊
⨾ᒣ⏫໭ఏᘓᆅ༊ࡣࠊி㒔ᗓࡢ୰ኸ࡟఩⨨ࡍࡿᒣ㛫ࡢ⏫࡛ࠊᒣᮧ⊂≉ࡢඃࢀࡓᬒほࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ1995ᖺ
࠿ࡽ㛤ጞࡋࡓ㜵⅏஦ᴗࡀ 2002ᖺ࡟᏶ᡂࡋࠊ㜵⅏タഛ࡜ࡋ࡚ 977㹲ࡢ㈓Ỉᵴ࡜㔜ຊᘧᨺỈ㖠ࡀ 62ᇶᩚഛࡉࢀ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊⱴⵌࡁᒇ᰿ࡢ≉ᛶୖⅆ⅏࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻࡶ኱ࡁࡃࠊ༢㌟㧗㱋⪅ୡᖏࡶከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽኻⅆࡢྍ⬟ᛶ
ࡸᾘⅆάື࡬ࡢ୙ᏳࡀఫẸ࠿ࡽᣲࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᨺỈ㖠ࡢ㉳ືࢆ㟁Ẽ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ೵㟁᫬࡟౑⏝
࡛ࡁ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊタഛࡢ㐠⏝࡜࠸࠺㠃࡛ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ 
⠛ᒣ࣭⨾ᒣ⏫ࡢ㔜ఏᘓᆅ༊ࡣࠊ୧ᆅ༊࡜ࡶ㏆ᖺⅆ⅏⤒㦂ࡀ࠶ࡾࠊⅆ⅏⿕ᐖ࡟ᑐࡋ࡚༴ᶵឤࢆᣢࡗࡓᆅᇦ࡛
࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⠛ᒣ࣭⨾ᒣ⏫ࡢ࡝ࡕࡽࡶⱴⵌẸᐙࡀ⌧Ꮡࡋ࡚࠾ࡾࠊⅆ⅏࡟ᙅ࠸࡜࠸ࡗࡓᆅᇦࡢ༴㝤ᛶࡶඹ㏻ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊඹ㏻ࡋࡓ༴㝤ᛶࢆᣢࡘᆅᇦ࡟࠾࠸࡚タഛ஦ᴗ๓ᚋ࡜࠸࠺᮲௳ࡢ␗࡞ࡿ
㸰ᆅᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ 
 
㸦㸰ఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉϨ࡛ᚓࡽࢀࡓㄢ㢟
ᑐ㇟ᆅᇦࡢ㸰ᆅᇦ࡛⾜ࡗࡓఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉϨࡢᐇ᪋ᴫせࢆ⾲㸯࡟ࠊఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉϨࢆᐇ᪋ࡋ࡚
ᚓࡽࢀࡓᆅᇦࡢㄢ㢟ࢆ⾲㸰ࠊ⾲㸱࡟♧ࡍࠋ 
 
 
 
 
ᑐ㇟ᆅ༊ 㜵⅏ᩚഛ஦ᴗ๓㸦⠛ᒣ㸧 㜵⅏ᩚഛ஦ᴗᚋ࣭⨾ᒣ⏫ 
᪥᫬ 2007ᖺ 12᭶ 9᪥ 2008ᖺ 1᭶ 26᪥ 
ሙᡤ ୖἙཎ⏫㞟఍ᡤ ⨾ᒣ⏫໭ බẸ㤋 
ཧຍ⪅ ఫẸ 23ྡࠊ⠛ᒣᕷ⫋ဨ 6ྡ ఫẸ 15ྡ 
ఫẸ࣮࣡ࢡ
ࢩࣙࢵࣉࡢ
ᵝᏊ 
ձ ஦๓࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝⓎ⾲ 
ղ ᆅ㟈⅏ᐖ᫬ࡢ≧ἣㄝ᫂ 
ճ ᆅ㟈Ⓨ⏕ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࠊ 
մ ௚ᆅ༊ࡢ஦౛⤂௓ 
յ ィ⏬⟇ᐃ࡟ྥࡅࡓヰࡋྜ࠸ 
 
 
 
ձ ஦๓࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝⓎ⾲ 
ղ ᆅ㟈⅏ᐖ᫬ࡢ≧ἣㄝ᫂ 
ճ ᆅ㟈Ⓨ⏕ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࠊ 
մ ௚ᆅ༊ࡢ஦౛⤂௓ 
յ ⌧≧ᨵၿ࡟ྥࡅࡓヰࡋྜ࠸ 
 
⾲㸯 ఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉϨ ᐇ᪋ᴫせ 
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㜵⅏ᩚഛ஦ᴗ๓࣭⠛ᒣ ㄢ㢟ෆᐜ 
 
᪤ᏑࡢᆅᇦỈ※ࡢㄢ㢟 
㜵⅏యไࡢホ౯ 
࣭⌧≧ࡢᾘⅆᰦࡀᛶ⬟୙㊊ࡢࡓࡵࠊࡑࡢ௚ࡢᡭẁࡀᚲせ
࣭ᇼࡸἙᕝࢆ㜵⅏Ỉ฼࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ✵㛫ࡸྲྀỈ᪉ἲࡀ↓࠸
࣭ᆅ༊ෆࡢỈ※୙㊊࠿ࡽࠊ᪤Ꮡࡢ஭ᡞ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ▱ࢆ㧗ࡵࠊ᝟ሗࢆඹ
᭷ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ
࣭ჾලࡢ౑⏝᪉ἲ࡞࡝ࠊ඲ဨࡀ▱ࡿࡼ࠺࡟カ⦎ࢆ⾜࠺
㧗㱋⪅࡬ࡢᑐᛂ ࣭㧗㱋⪅ୡᖏࡀከࡃࠊ㑊㞴ࡸᩆຓ࡟ഛ࠼࡚᪥ᖖ࠿ࡽ᝟ሗࢆᢕᥱࡋࠊ㏆㞄
࡛ඹ᭷ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ 
ᆅ༊ఫẸࡢ㜵⅏ព㆑ࡢ
ྥୖ 
࣭ᆅ༊ෆࡢఫẸ୍ே୍ேࡀ㜵⅏ព㆑ࢆ㧗ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿ 
 
 
 
㜵⅏ᩚഛᚋ࣭⨾ᒣ⏫ ㄢ㢟ෆᐜ 
タഛࡢ㐠⏝࡟㛵ࡍࡿ⌧
≧ࡢㄢ㢟 
࣭ᨺỈ㖠ࡢࣂࣝࣈ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㏻ᖖࡣ⮬ືᨺỈࡔࡀࠊ⅏ᐖ᫬ࡢᡭື࡛ࡢస
ື᪉ἲ࣭యไࡢᵓ⠏ࡀᚲせ
࣭ᨺỈ㖠ࡢ᧯సࡀ௚ே௵ࡏ࡟࡞ࡾࠊᐇែࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 
ᆅᇦ㈨※ࡢ᭷ຠά⏝࡟
㛵ࡍࡿㄢ㢟 
࣭ࡩࡓࡀ࠶ࡿ㈓ỈᵴࡣఫẸࡀ౑࠼࡞࠸ࠊࡲࡓࡣࡩࡓࡀ࡞ࡃ࡚ࡶ࣏ࣥࣉ㌴
࡛ࡋ࠿⤥Ỉ࡛ࡁ࡞࠸
࣭㏵୰࡛ᕝ࡟ὶࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊỈ㊰ࡢỈ㔞ࡀ෤ሙᑡ࡞࠸ 
᪥ᖖ࡛ࡢ㜵⅏ព㆑࡜㧗
㱋⪅࡬ࡢᑐᛂ 
࣭ⅆࢆฟࡉ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᚭᗏࡍࡿࡇ࡜
࣭༢㌟㧗㱋⪅ୡᖏࡢ㑊㞴ࡸᩆຓ 
 
 
㸦㸱㸧ఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉϩࡢᥦ᱌  
 ఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉϨࠊ஦๓࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪ
ᰝϩ࡛ࡣࠊᆅᇦࡢ㜵⅏タഛࢆ᭷ຠά⏝ࡍࡿ᪉
ἲࠊᐇ㊶ⓗ࡞㜵⅏カ⦎ࡢᚲせᛶࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋ
⠛ᒣࠊ⨾ᒣ⏫ࡑࢀࡒࢀ࡟࠾࠸࡚ࠊఫẸ࣮࣡ࢡ
ࢩࣙࢵࣉϨ࠿ࡽᣲࡆࡽࢀࡓពぢࠊ஦๓࢔ࣥࢣ
࣮ࢺㄪᰝ࠿ࡽࠊᆅᇦࡢ㜵⅏ୖࡢㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡋࠊ
ᐇ㊶ྍ⬟࡞Ⓨ⅏ᑐᛂᆺ㜵⅏カ⦎ࡢ࣓ࢽ࣮ࣗࢆ
⤌ࡳ❧࡚ࡿࡇ࡜࡛᪂ࡓ࡟ఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
ϩࡢᥦ᱌ࢆ⾜ࡗࡓࠋఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉϨࡢ
ㄢ㢟࡜ఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉϩࡢᐇ᪋㡯┠ࡢ㛵
ಀࢆᅗ㸰࡟♧ࡍࠋ 
 
 
ͤⓎ⅏ᑐᛂᆺ㜵⅏カ⦎㸱㸧㺃㺃㺃⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓ࡜᝿ᐃࡋࠊᆅᇦ࡟࠶ࡿ㜵⅏ᶵᮦࠊ⮬↛Ỉ฼࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚⾜࠺㜵
⅏カ⦎ࠋ⅏ᐖࡢ⌧ሙ࡜࡞ࡿᆅᇦ࡛ᐇ㝿࡟⾜ືࡋ࡚ࡳࡿࡇ࡜࡛ࠊ୓୍࡟ഛ࠼ࡓึᮇᾘⅆカ⦎ࡸ㜵⅏ព㆑ࡢྥୖ
ࢆ┠ᣦࡍࠋ 
 
 
 
ᅗ㸰 ఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉϩࡢᥦ᱌
⾲㸱 ఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉϨ ㄢ㢟ࡢᩚ⌮㸦⨾ᒣ⏫㸧 
⾲㸰 ఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉϨ ㄢ㢟ࡢᩚ⌮㸦⠛ᒣ㸧 
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㸱㸬Ⓨ⅏ᑐᛂᆺ㜵⅏カ⦎ࡢᐇ᪋࡜ホ౯    
 
㸦㸯㸧ఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉϩࡢᐇ᪋ෆᐜ
ᥦ᱌ࡋࡓෆᐜࢆࡶ࡜࡟ࠊ⠛ᒣ࣭⨾ᒣ⏫ࡢ㸰ᆅᇦ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉϩ㸦Ⓨ⅏ᑐᛂᆺ㜵⅏カ⦎㸧
ᴫせࢆ⾲㸲࡟♧ࡍࠋ 
 
 
 㜵⅏ᩚഛ஦ᴗ๓㸦⠛ᒣ㸧 㜵⅏ᩚഛ஦ᴗᚋ㸦⨾ᒣ⏫㸧 
᪥᫬ 2008ᖺ 12᭶ 21᪥ 13:00㹼15:00 2008ᖺ 12᭶ 10᪥ 13:00㹼15:00 
ཧຍ⪅ ⠛ᒣఏᘓᆅ༊ఫẸࠊ⠛ᒣᕷᩍ⫱ጤဨ఍ 
ᾘ㜵ࠊಖᏑ఍ࡢ᪉ࠎ  19ྡ 
⨾ᒣ⏫໭ఏᘓᆅ༊ఫẸࠊಖᏑ఍ࠊ 
ᾘ㜵ࡢ᪉ࠎ  27ྡ 
ෆᐜ ࣭ᾘⅆჾカ⦎ 
 
࣭ࣂࢣࢶ࣮ࣜࣞ 
 
࣭㑊㞴ሙᡤ࣭⤒㊰ࡢ☜ㄆ 
 
࣭ᾘⅆჾࡢ⨨ࡁሙ☜ㄆ 
 
࣭ࣂࢣࢶ࣮ࣜࣞ 
 
࣭ᨺỈ㖠᧯స┙ࡢ᧯స☜ㄆ 
 
 
㸦㸰㸧ఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉϩ๓ᚋ࡛ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ   
ఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉϩࡢ๓ᚋ࡛ࠊᆅᇦఫẸࡢ㜵⅏ព㆑ࡢኚ໬
ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
㸦D㸧ศᯒࣔࢹࣝ
 ศᯒࡢᡭἲ࡜ࡋ࡚ࠊ᪤ ◊✲ 4㸧࡛⏝࠸ࡽࢀࡓศᯒࣔࢹࣝ㸦ᅗ
㸱㸧ࢆά⏝ࡋࡓࠋࡇࡢศᯒࣔࢹࣝࡣࠊேࡀ⅏ᐖᑐ⟇ࢆ⾜࠺ࡲ࡛
ࡢព㆑࡟ࡘ࠸࡚ࣞ࣋ࣝศࡅࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊྛ
ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿఫẸព㆑ࡀ࡝ࡢࣞ࣋ࣝ࡟࠶ࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓఫẸ࣮࣡
ᅗ㸱 ศᯒࣔࢹࣝ 
⾲㸲 ఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉϩࡢᐇ᪋ෆᐜ 
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6 
ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ࡼࡗ࡚࡝࠺ኚ໬ࡋࡓ࠿ࢆᢕᥱࡍࡿࠋࡇࡢศᯒࣔࢹࣝ࡟ἢࡗࡓ㉁ၥࢆ⾲㸳ࡢࡼ࠺࡟ᆅᇦࡈ࡜࡛㉁
ၥ㡯┠ࢆタᐃࡋࡓࠋ⠛ᒣ࡛ࡣࠊࠕձࣜࢫࢡࡢㄆ㆑ ࠖࠕղ᝟ሗ᥈ồࡢពᛮ࣭ㄆ㆑ࠖࡢ㉁ၥ㡯┠࡛ࠊ⅏ᐖ᫬࡟࠾ࡅ
ࡿᆅᇦࡢ༴㝤ᛶᢕᥱࢆᗈࡃ࡜ࡽ࠼ࡓࡀࠊ≉࡟⨾ᒣ⏫࡛ࡣࠊ⅏ᐖ᫬࡟࠾ࡅࡿᆅᇦࡢ༴㝤ᛶࡢ୰࡛ࡶࠊලయⓗ࡞
ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᩚഛࡉࢀࡓᨺỈ㖠ࡢၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡇࢀ࡟ࡼࡿ⿕ᐖⓎ⏕࡟ᑐࡍࡿព㆑ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ᨺỈ㖠
࡟⤠ࡗࡓ㉁ၥ㡯┠ࢆタᐃࡋࡓࠋ㉁ၥࡈ࡜࡟㸳ẁ㝵㸦౛㸸༑ศ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡛̿ࡁ࡚࠸ࡿ̿࠶ࡲࡾ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸
̿࡯࡜ࢇ࡝࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࡛̿ࡁ࡚࠸࡞࠸㸧࡜࠸࠺ᙧᘧ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ 
 

ព㆑ࣞ࣋ࣝ 㜵⅏ᩚഛ஦ᴗ๓㸦⠛ᒣ㸧 㜵⅏ᩚഛᚋ㸦⨾ᒣ⏫㸧
ձ ⅏ᐖ᫬ࠊᆅᇦ࡛⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡍࡿ ⅏ᐖ᫬ࠊᨺỈ㖠ࡀື࠿࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ
ղ ⅏ᐖ࡟ഛ࠼ࠊᑐ⟇ࢆ▱ࡾࡓ࠸ ᨺỈ㖠ࡀసືࡋ࡞࠸ሙྜࡢᑐฎἲࢆ▱ࡾࡓ࠸
ճ 㜵⅏࢖࣋ࣥࢺ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿ 㜵⅏࢖࣋ࣥࢺ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿ
մ ⌧ᅾࠊᑐ⟇ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿ ⌧ᅾࠊᑐ⟇ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿ
յ ⌧ᅾࠊఫẸ࡟࡜ࡗ࡚ࡢᑐ⟇ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ ⌧ᅾࠊఫẸ࡟࡜ࡗ࡚ࡢᑐ⟇ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ

㸦㹠㸧ศᯒ⤖ᯝ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝᐇ᪋ᴫせࢆ⾲㸴㸪ࡑࡢ୰࡛ࡢ௦⾲ⓗ࡞౛ࢆ⾲㸵࡟♧ࡍࠋ 
⠛ᒣ࡛ࡣࠊࠕձ⅏ᐖ᫬ࠊᆅᇦ࡛⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡍࡿࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ๓ᚋ࡛኱ࡁ࡞ኚ໬ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣࠊᆅᇦఫẸࡢ
༴ᶵព㆑ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ⌮⏤࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠕյ⌧ᅾࠊఫẸ࡟࡜ࡗ࡚ࡢᑐ⟇ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ ࡢࠖタၥ࡟࠾࠸࡚ࠊ
ఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉϩ㸦Ⓨ⅏ᑐᛂᆺ㜵⅏カ⦎㸧๓ᚋ࡛ࠕ࡯࡜ࢇ࡝࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜ࡢᅇ⟅ࡀቑຍࡋࡓࠋࡇࢀ
ࡣࠊ⠛ᒣఏᘓᆅ༊ࡀ㜵⅏ᩚഛ஦ᴗᐇ᪋๓࡛࠶ࡾࠊ௒ᅇࡢఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡼࡾᑐ⟇ࡢᚲせᛶࡀ
࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
⨾ᒣ⏫࡛ࡣࠊᆅᇦ࡛⪃࠼ࡽࢀࡿ⿕ᐖࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ≉࡟ࠕձ⅏ᐖ᫬ࠊᨺỈ㖠ࡀື࠿࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠖ࡟࠾
࠸࡚ࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢேࡀ᪂ࡓ࡟ࡇࡢၥ㢟ࢆㄆ㆑ࡋࡓࠋࡇࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊᨺỈ㖠ࡢ᧯సࢆ⾜࠼ࡿேࡀ㝈ᐃࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࠊ௚ࡢఫẸࡣࡇࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄆ㆑࡛ࡁ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠕյఫẸ࡟
࡜ࡗ࡚⅏ᐖᑐ⟇ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿࡛ࠖࡣࠊ๓ᚋ࡟࠾࠸࡚࠶ࡲࡾኚ໬ࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊ୍ᗘ
㜵⅏タഛࢆᩚഛࡉࢀࡓ⤒㦂ࡀ࠶ࡾࠊఫẸ⮬㌟ࡀㄢ㢟ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
㜵⅏ᩚഛ஦ᴗ๓ᚋ࡛ࡢఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉϩ㸦Ⓨ⅏ᑐᛂᆺ㜵⅏カ⦎㸧ࡢᡂᯝࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
࣭ᩚഛ๓ࡢᆅᇦ࡛ࡢᡂᯝ㸸ᆅ㟈ⅆ⅏࡟ഛ࠼ࡓᑐ⟇ᐇ⾜ࡢᚲせᛶ࣭ㄆ㆑ࢆ࠺࡞ࡀࡍ 
࣭ᩚഛᚋࡢᆅᇦ࡛ࡢᡂᯝ㸸⌧≧ࡢ෌ホ౯ࢆ㏻ࡌ࡚ᨵࡵ࡚ࣜࢫࢡࡢ෌ㄆ㆑ࢆ࠺࡞ࡀࡍ 
 
 
 
 㜵⅏ᩚഛ஦ᴗ๓㸦⠛ᒣ㸧 㜵⅏ᩚഛ஦ᴗᚋ㸦⨾ᒣ⏫㸧 
ㄪᰝᮇ㛫 2008ᖺ 12᭶ 21᪥ 13㸸00㹼15㸸00 2008ᖺ 12᭶ 10᪥ 13㸸00㹼15㸸00 
㓄ᕸᩘ 25㒊 35㒊 
ᅇ཰⚊ᩘ 19㒊㸦76.0㸣㸧 26㒊㸦74.2㸣㸧 
 
 
⾲ 5 ศᯒࣔࢹ࡛ࣝࡢ㉁ၥ㡯┠ 
⾲ 6 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝᐇ᪋ᴫせ 
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㜵⅏ᩚഛ஦ᴗ๓㸦⠛ᒣ㸧 㜵⅏ᩚഛ஦ᴗᚋ㸦⨾ᒣ⏫㸧 
 
  
 
  
 
㸦㸱㸧ఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉϩࡢᐇ᪋୰࡟ᐤࡏࡽࢀࡓពぢ      
㜵⅏ᩚഛ஦ᴗ๓࣭ᚋࡑࢀࡒࢀ࡛ᐇ᪋ࡋࡓⓎ⅏ᑐᛂᆺ㜵⅏カ⦎ࢆ⏝࠸ࡓఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟࠾࠸࡚ࠊカ⦎
㡯┠ࡈ࡜࡟ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆ⾲㸶࡟ᩚ⌮ࡋࡓࠋ 
 
 
 㜵⅏ᩚഛ஦ᴗ๓㸦⠛ᒣ㸧 㜵⅏ᩚഛ஦ᴗᚋ㸦⨾ᒣ⏫㸧 
ᾘⅆჾࡢ⨨ࡁሙ࣭౑⏝☜ㄆ ࣭⥭ᛴ᫬ࠊ౑࠼ࡿ࠿ᚰ㓄 
࣭௒ᚋࡶカ⦎ࡀᚲせ 
࣭⋞㛵ࡢ㌺ୗࠊ຾ᡭཱྀ୧᪉࡛ᚲせ 
ࣂࢣࢶ࣮ࣜࣞカ⦎ ࣭Ỉ㔞ࡀᑡ࡞ࡃ࡚ࡶࠊᅵࡢ࠺ࡢά
⏝࡛ྲྀỈྍ⬟ࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ 
࣭㛗ࡃ⥆ࡅࡿ࡟ࡣࠊேᩘࡀᚲせ 
࣭ὶࢀ࡚࠸࡞࠸Ỉ㊰࡟ࡶỈࢆ㏻ࡍ
ᕤኵࡀᚲせ 
㑊㞴ሙᡤ࣭⤒㊰ࡢ☜ㄆ ࣭ࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ࡟㍕ࡗ࡚࠸࡞࠸
⟠ᡤࡢ᳨ウࡀ࡛ࡁࡿ 
 
ᨺỈ㖠ࡢ᧯స┙᧯సカ⦎  ࣭ᆅᇦఫẸࡢពぢ࠿ࡽࠊᩚഛࡢᨵ
ಟ᱌ࠊ᭷ຠά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲࡀ
ᚓࡽࢀࡿ 

㸲㸬ࡲ࡜ࡵ࣭௒ᚋࡢㄢ㢟      
          
㸦㸯㸧ࡲ࡜ࡵ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㜵⅏ᩚഛ஦ᴗ๓ࡢ⠛ᒣఏᘓᆅ༊࣭㜵⅏ᩚഛᚋࡢ⨾ᒣ⏫໭ఏᘓᆅ༊࡟࠾࠸࡚ᗙᏛᙧᘧࡢ㹂㹇㹅
カ⦎㸦ఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉϨ㸧ࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀ࠿ࡽᣲࡆࡽࢀࡓᆅᇦࡢㄢ㢟ࢆࡶ࡜࡟ࠊᐇᏛᙧᘧࡢⓎ⅏ᑐᛂᆺ㜵
⅏カ⦎㸦ఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉϩ㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
㹂㹇㹅カ⦎ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᆅᇦఫẸ⮬ࡽࡀᆅᇦࡢㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⅏ᐖ᫬࡟࠾ࡅࡿᆅᇦࡢ༴㝤ᛶࢆㄆ㆑
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢᡂᯝࢆࡶ࡜࡟Ⓨ⅏ᑐᛂᆺ㜵⅏カ⦎㸦ఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉϩ㸧ࡢ௻⏬ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡛ࠊ
⅏ᐖ᫬ᙜ஦⪅࡜࡞ࡿᆅᇦఫẸࡢどⅬ࠿ࡽࠊᆅᇦࡑࢀࡒࢀࡢ⅏ᐖ࡟ഛ࠼ࡓᑐ⟇᱌ࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ௨
⾲ 7 ྛᆅᇦ࡛ព㆑ࡢኚ໬ࡀࡳࡽࢀࡓ㡯┠ 
⾲ 8 ఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉϩࡢᐇ᪋୰࡟ᐤࡏࡽࢀࡓពぢ 
ձ 
ࣜࢫࢡࡢㄆ㆑ 
յ 
ᑐ⟇ᐇ⾜ 
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8 
ୗ࡟㜵⅏ᩚഛ஦ᴗࡢ๓ᚋ㸰ࡘࡢᆅᇦ࡛ࡢ୺࡞ᡂᯝࢆ♧ࡍࠋ 
㜵⅏ᩚഛ๓㸦⠛ᒣ㸧࡛ࡣ⮬↛Ỉ฼ࡢᑡ࡞࠸ᆅᇦ࡛ࡶࠊ㈨ᮦࡢ᭷ຠά⏝࡟ࡼࡾྲྀỈྍ⬟࡞Ỉ㔞ࢆᚓࡽࢀࡿྍ
⬟ᛶࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊἙᕝ࡬ࡢࢫ࣮ࣟࣉࡀ↓࠸࡞࡝ࠊᑐ⟇ࡀᚲせ࡞ㄢ㢟ࡀぢ࠼ࡓࠋࢫ࣮ࣟࣉࡢ₍
↛࡜ࡋࡓពぢࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩚഛࡢᚲせ࡞⟠ᡤࢆఫẸ࠿ࡽලయⓗ࡟ពぢࢆᢳฟ࡛ࡁࠊ௒ᚋࡢᩚഛ஦ᴗ࡟཯ᫎ
ࡉࡏࡿᆅᇦఫẸࡢពぢࢆᢳฟ࡛ࡁࡓࠋ 
㜵⅏ᩚഛᚋ㸦⨾ᒣ⏫㸧࡛ࡣ೵㟁᫬ࠊᨺỈ㖠ࡀ౑࠼࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜▱ࡗ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊᾘ㜵ᅋࠊࡑࡢ㹍㹀
࡞࡝୍㒊ࡢேࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࠋ௒ᅇࡢⓎ⅏ᑐᛂᆺ㜵⅏カ⦎࡛ࡣࠊ᧯స᪉ἲࡢㄝ᫂ᶵࠊ ⬟ࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡛ࠊ
ఫẸ⮬㌟ࡀᨺỈ㖠࡟ᑐࡍࡿ▱㆑ࠊ೵㟁᫬ࡢࣜࢫࢡࢆᢕᥱ࡛ࡁࡓࠋࣂࢣࢶ࣮ࣜࣞࡣᨺỈ㖠ࡀ㉳ືࡋ࡞࠸ሙྜࠊ
ᾘⅆჾࢆ౑࠸ࡁࡗࡓሙྜࢆ᝿ᐃࡋࡓሙྜ࡞࡝ࠊᾘⅆ᪉ἲࡀ」ᩘ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋேᩘࠊ᫬㛫ࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࡀࠊ⮬↛Ỉ฼ࢆᾘⅆ⏝Ỉ࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋᨺỈ㖠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᨵಟࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡾࠊ೵㟁᫬࡛ࡶᑐᛂ࡛ࡁࡿⓎ㟁ᶵࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ពぢࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋ 
ࡑࡋ࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡢศᯒ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࠊ㜵⅏ᩚഛ஦ᴗ๓ᚋ࡛ࡢఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉϩ㸦Ⓨ⅏ᑐᛂᆺ㜵
⅏カ⦎㸧ࡢᡂᯝࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
࣭ᩚഛ๓ࡢᆅᇦ࡛ࡢᡂᯝ㸸ᆅ㟈ⅆ⅏࡟ഛ࠼ࡓᑐ⟇ᐇ⾜ࡢᚲせᛶ࣭ㄆ㆑ࢆ࠺࡞ࡀࡍ 
࣭ᩚഛᚋࡢᆅᇦ࡛ࡢᡂᯝ㸸⌧≧ࡢ෌ホ౯ࢆ㏻ࡌ࡚ᨵࡵ࡚ࣜࢫࢡࡢ෌ㄆ㆑ࢆ࠺࡞ࡀࡍ 
 
㸦㸰㸧௒ᚋࡢㄢ㢟
ఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ࡼࡿᆅᇦ㜵⅏ຊࡢኚ໬ࢆᩚ⌮ࡍࡿୖ࡛ࠊᆅᇦఫẸࡢ㜵⅏ព㆑ࣞ࣋ࣝࢆ᫂☜࡟ࠊ⡆₩
࡟⾲⌧ྍ⬟࡞ศᯒࣔࢹࣝࡢ⢭ᰝ࡜」ᩘᆅᇦ࡛ᐇ᪋ࡋẕᩘࢆቑࡸࡍ࡞࡝ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢㄪᰝ᪉ἲࡢᨵၿࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊ௒ᚋࡣṔྐⓗ⏫୪ࡳࡸ௚ࡢ㔜ఏᘓᆅ༊࡬ࡢ㐺⏝ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ஦౛ᩘࡀቑ࠼࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊఫẸ࣮࣡
ࢡࢩࣙࢵࣉࡢỗ⏝ᛶࡢᢳฟࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ௒ᅇᥦ᱌ࡋࡓⓎ⅏ᑐᛂᆺ㜵⅏カ⦎ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜࡶࠊᆅ㟈ⅆ⅏
࡟ഛ࠼ࡓカ⦎ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ᨵၿࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ▱ぢ࠿ࡽࠊᩚഛ᱌ࡢᥦ᱌ࡀㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋᆅᇦ㜵⅏ຊ
ࡢྥୖࢆ┠ᣦࡍ୰࡛ࠊᆅᇦఫẸ࠿ࡽᢳฟࡉࢀࡓពぢ࠿ࡽ㜵⅏タഛ஦ᴗࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢఫẸ࣮࣡
ࢡࢩࣙࢵࣉࢆࡶ࡜࡟ࠊ㜵⅏タഛࡢᩚഛ᱌ࢆᥦ᱌ࡍࡿࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 

ㅰ㎡㸸ᮏ◊✲ࡣࠊᖹᡂ 20ᖺᗘࢢ࣮ࣟࣂࣝ㹁㹍㹃ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕṔྐ㒔ᕷࢆᏲࡿᩥ໬㑇⏘㜵⅏Ꮫ᥎㐍ᣐⅬࠖ
࠾ࡼࡧࠊᖹᡂ 20ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠࣭ᇶ┙◊✲㸦㹀㸧ࠕ㔜せఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊ࡢỈ฼࡜ᕷẸ㜵⅏ຊ
ࢆ⪃៖ࡋࡓᆅ㟈ⅆ⅏ᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ࡟ᇶ࡙ࡃ◊✲ᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟グࡋ࡚ㅰពࢆ⾲ࡍࡿࠋ

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